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BrusseLs, December  1978
APPROVAL OF FINANgI{t.lIP  foR TECHNIcAL  CoAL
RESEARCH 1
RecentLy, on a proposat from M. Guido Brunnen, the Commission approved financiaL
aid for iechnicaL coaL research.
The aid, granted pursuant to ArticLe 55 of the ECSC Treaty under the medium-term
progrutt" (975-1980),  amounts to 16 916 000 EUA'
Over sixty appLjcations were submitted to the Commission'
A tota L of 37 projects have been seLected, with an aggregate.cost  of more than
28 M EUA, comprising seven research programmes, four concerning mining technoLogy'
one the mechani.rt [r"prration of coaL and two the upgrading sector'
They wiLt be carried out by the fotLowing undertakings and institutes (see annex
for fuL L Li st) :
NationaL coaL Board, London (NcB); steinkohLenbergbauverein, Essen (stBV); Centre
drEtudes et Recherches des Charbonnages de france, Paris. (CERCHAR); Institut
NationaL des Industries Extracti;;;;"Li69e (INIEXi ;  British. Carbonization
Research Association, chesterfieto lecnnj; Deutschl graunkohLen-rndustrie-verein'
Cotogne (DEBRIV); Hoogovens tjmuiJen BV, ijmuiden; KokereigesetIschaft Saar mbH'


































TABLEAU DES PROJETS (Exercice 1979)
A. Technique minidre
1. Ptanification et conduite des machines de creusement (NCB)
?. Creusement m€canisA des voies de chantier (INIEX)  i
3. Creusement-mise au point dtoutlLs de destruction des
roches en Iiaison avec ta g6om6canique (C€RCHAR)
1. Forages activ6s
5. Prevision et contr6[e du grisou (NCB)
6. Amdtioration  de gestion et du contr6[e du grisou (CERCHAR)
7. Recircutation cont16t6e de Itair  dans travaux miniers
( N CB / Un i v. Not t i ng harn )
8. Frdvision de stabitit6 des epontes au noyen de mesures et par
des 6tudes sur modiIe (NCB/Univ.Cardiff)
9. PIanlflcatlon ratlonnel,Le des travaux utl Lisanf tes
cr)nn,tl n3,rnce3 des press,lons de terrains (CERCHAR) '
10. systdme pour controte des toits (pressions terrains) stBv)
11. Technotogie  de mesures pour 6vatuer Le contr0te des
terrains ( StBV)
12. Lutte cont re les cotrps de couches ( CERCHAR)
13. systrlme intdgre pour cont16te automatique  de Itavancement et de I ratignement de La tai Ll.e (NCB)
14. Optimisation  des techniques d'abattage et de d6veloppement
de nouveaux,dquipements  (StBV)
Devetoppement dfune machine d'extr6mites  de taiil.e  (stBV)
Ptani f i cat ion et d6routement drexpl.oitat ion tors de d6rangements gaotogiques dans Irabattaqe (StBV)
17. 06vetoppement  drun convoyeur de taiil"e/voie intdgr6 (stDv)
18. Flonitoring des systemes de transport du charbon (NCB)
19- Apptication de vdhicule sans hatage pour transport au fond(NCg)
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Aide en UC€ r) .-
8. Vatorisation du charbon
21. Am6l.ioration  de trdgoutage des fines dans les ateliers
de prdparation  (SIBV)
?2. Apptication des m'icro-processinE et des mini-computers pour
cont16te et commande des ateLiers de pr6paration des
charbons (NCB)
'23. Transport par pipe Line du charbon i Sn;nprogrtt'! ) 
I
?4. Etudes fondamentales  de La forrnatton structure et rdactivit6 du
coke m6taI turgique en rel.at'ion avec op6rations  en haut
fourneau  (NCB/Univ.Neycast  [e]
?5. Etude des factcurs permettant Le a*nerfirte de formation et de
ddvetoppement  de structurr poreuse rju aoke (BCRA)
?6" T'raitement  des condensats et eaux rSsidua{nes  cjans cokeries
produc-
du












27; Recherche cjrs f acteuns inf luenqant Ia cearrpos"it ion et ta
tion de goudrorrs et de benzol. Obtenus par enrbonisation
charbon i\ haute llmp6,rature  {BCRA}
?8. Mise au point de conr.nte systfmatique du n6gims..ghermigue  des
batteries de ta cu'isson '.iu coke (CERCHAfi)
29. Anatyse cont'inue des d6chets provenant des fours i  coke br,,ue
de r6duire l.a chaleur d€gsgfe par tcrnne rJe eoke {Hooghovens:r-
30. Carbonisation du charbon pr.*tr.aitd thermiquement  avec addition-
de brai (SIBV)
31. Production da coke de haut fourneau dans f*urs types a 'fentc
a partir de m6tange de charbon$ sjtns propri6t6s cokafiantes
conventionnet[es par app['icat'ion c*nbin6e du p16chauffage et du
chargement par densit6 (K6 Saar)
3?. Fours a coke en siLice i  haute performance s doubte bariil"et
( stBV)
33. Retations e.ntre quatit€s mati0res premiareso conditions  du
procedd et quaLitds obtenues Lors de fabricat'ion de nrodu{tg
de haute vateur i  partir du Liqnite (OEBRIV)
5lr. Prodrrct ion cJe combust ibLes di st i i. l.6s et de rnat itres
premi'.res chimiques a partir du charbon (NcB)  1.617.900
35" Pr6pari'tion de scories A partin de schistes de mlnes (NC6)  1?4.900
36. uti tis. 'lon des d6chets de Lavoire oo{rr^ travaux en
4r. surface et au fond (stBV)  i5g"?00
37. R6cr.rp6rallon drdnergie par cornbust"ion ftuidisde des dechet$ pyove-







du 24.10.78 *) Les taux dc covarelon des monnalee not.lonalcs sont ceur
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BruxeL[es, ddcembre  1978
APPROBATION  DINTOE TTNANCIERE  A LA RECH  (1)
La Commission, sur propo.ii'ion de M. Guido Brunner, vient drapprouver  des aides
financidres i  La recherche.techriique  charbon'
L'aide donn€eau titre Ue ItarticLe 55 du Traitd'CECA dans [e programme i  moyen
terme (1975-80) se monte A 16 916 000 UcE.
PLus drune soixantaine de demandes ont 6t6 soumises i  La Commission'
37 projets drun montant gLobal de pLus de 28 MUCE constituant 7 programmes de
recherche, dont 5 dans Le secteur de [a technique minidrer l  dans [e domaine
de [a pr6paratiqn m6can'ique du charbon et 2 dans Le secteur de La vatorisation'
ont 6t6 retenus.
ILs seront ex6cut6s par tes e.ntreprises et instituE suivants (voir Liste compLdte
en annexe): NationaI coaL BoardrLondredNcB),  Steinkohtenbergbauverein, Essen
(SIBV), Centre drEtudes et Recherches des Charbonnages de France, Paris (CHERCHAR)'
Instiiut Natjonat des Industries Extractives, Liege (INIEx) ,.British carbonization
Research Assogiation,  chesterfieLd (BcRA), Deutsche BraunkohLen-Industrie-verein,
CoLogne (DEBRIV), Hoogovens Ijmuiden BV, ijmuiden, KokereigeseLl'schaft Saar mbH'
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r.''pt*rrrciton:e, ''ilouiir Ai':iJ.it*i oJt.tiw.r.ffi. ri'iir'1 ti: ,.'';;.' z?Q:000
3. Greusement-nlse au'Dolnt droutitb dg destructtOn deS , .:,' :
roches en tlalson atieq ta g€oa{cantque (CERCH|R) ' 
,
4.'ForaEes actlv6s
5. Pr€vislon et contr0te du Er{sou (llCBt
6. Arn0tioration de Eestion et du conttbtc












7. Reclrcutation contr6t€t de tralr dans .travaur' niniers
(NCB/unlu.Nottinghan) .,1  :'
'  .  t  'x,.
8. PrevislOt de,stab{tit$ des'fpontis au moyen de mesures et pat
des 6tudes sur nodfte' (NC0/tniu"tardiff!
9, Ptonlffcotfon rotfonnstte das trilvaux utltisant tcs
comnlsgrnccs deg prass{ons dt temo{ns  (CERCHAR)
10. Systtn€ pourr,contr&le'des to{ts (presslon* terrains}
lli  Technotogie  de mesures pour €vatrier te contr0te des
te?rains(SIBV)'  ,'
1?. Lutte contre tes cor.rps de couches (CERCHAR)  ,  .  214.500
13. Syst$ne lnt€Er€ porr contrOl,e autonattque  de tfavancement  '
.  et dA tt€tignerxent  de ta taitte (ilCB)
t4. Optlmisation  des techn\gues drabattage €t de ddvetoppernent
de nouveaur dquipements (StgV)
2.043.000 ,
!5. D€vetoppenent  deune machine drextrdnit6s de taitLe (SIBV)
16, Ptanification et d*routement drexptoitation tors de ddrangenents
:  gdotoElgues dans trabqttage (StgV)
17. D6vetoppenent dtun colvoy€ur de talLte/vole int€gr€ (StBV)
18. ifonltoring des systdrnes de transport du charbon (t{CB)
19. Amttcatton de v0htcute sans hatagi pour transport au fond(ilcB)











Total. rfTechniquc nlnllre"tide;!$, uc€, tl
.:
B.Y?toW,:  .'
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rl  t' 
.,  '"'.'  l' '  21. Arnotioratf on de tf{goutage deE flnesi dans. tes qtet'!3rs .  .,"  '.
'  r'r;;iiiaii*  ($t01r)', ,'.'  " ":1';' 
';"  '';".;' ''j':1 'r"  ''rri'i' ''i''r 431'400'
....|.i,.].]l..,..:{i:,.^,:.
22.lpptlc.itondesmltro.pr0cg39lngstdfs.nlni*conp$ers'poUr.'....' --::c]6ni'o[ietcomrnandades€tet{€isdhpn€parationdeg.]
'  charbonsttlcB)  .  .  '  l'102'200
,,..Trmsportparpip*[{nedutharh*n($rrarnprosBtt{l
24' Etudes fqrdamentates dp ta formation stt'ucturs et r6actlvit€ du
coke m6talturgique en reLation'ssec  opdrattons en Itaut
' fourneau tncniunlrr.ilevcasttt)  : 
'103'200
e5. Etude des facteurs perfi€ttant te contnste d'e fornratlon et de
d6vetoppenent de structure poreusg du coke (e*fiA)





27r Recherche des facteurs inttudnCdht ta conposition et ta produc-
tiqn de goudrorrs et de benzol obtentls par carbonisation  du
.  charbon S haqte llrp6rature (BCRA) 
.:.
2E. l{ise aU point de coni,.8Le syst$matique  du n6gi}ttr{helmiqrre.des
batteriei de ta culssort "!u loke (CERCHAR) '-:"-
Anatyse contfnue, des #chets provenant des founs i  oolce'\r. 'rge
de rddulre La cheteur d€gq€e par tonne de. coke (lleoghoveni>'..-.  106.800'
Carbonisation dp charbon prrS.tra{t6 therm$qurefisnt awc addition .:''<
dle brai (SIBV) ' .  *  .,  2?.^ :0Q
3f. F'roductlon de coke de haut fournead dans fcun$ type$ d fente
tr partf r de mdtange de charbsns a:ms propr{€,t*s cokdf {antes
qonventlonnettes par apptication ccnbinde du pr6chauffage et du
chargement par densit6 (KG $aar)
32. ffours I coke en gltice A.harrte perfor.nance & doubl,e barfl,tet
( stBv)
33. trtetationg entre qual.'f tds mati6re* preml6reso cand.it{ohE.du
proc6d6 €t giratit6s obtenr.ms lors de fabrication de produits
cfe haute vateur I partir du tignite (DEBRIv)
54. frroductlon de corrrbustibtes dlsttl,tss et de matl0res
prenitres chinigues i partlr du dharbon (f{eg}  1.617.900
35. ftrAparrtlon de scories $ partir de.schistes de mines (SICB)  '174.9AO
36. trtltls.':{on des d6chets de tavoire poqr travaur en
g: surface at au fond (StgV) 
, 
359.700
37. ll€cr46ralion dt6nergie par combustion f tuid{s6e des d6chets prove-
nant des t'lnog ou pror.6d6s util,isant du charhon (NClt)  481.200
TOTAI. GEI{ERAI
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eeur du 24,10,,78